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Одной из важнейших отраслей перерабатывающей 
промышленности является льняная. Тенденции разви­
тия льняного подкомплекса в последние годы измени­
лись в худшую сторону. Они не отличаются стабильно­
стью. Кризисное состояние народного хозяйства в це­
лом и агропромышленного комплекса , в частности, 
полное отсутствие или низкая эффективность мотива­
ционных мер, дестабилизируют положение в этой важ­
нейшей сфере. Валовой сбор льноволокна составил 
в 1999 г. 21,3 тыс. тонн. Задание по его закупке для го­
сударственных нужд выполнено лишь на 43% [1]. Боль­
шинство из сельскохозяйственных предприятий не име­
ет оборотных средств. Не всегда закупочные цены на 
продукцию колхозов и совхозов, в т.ч. и льноволокно, 
покрывают издержки на ее производство. В критичес­
ком состоянии находится машинно-тракторный парк. 
Одним из главных аспектов функционирования пред­
приятий является их эффективная работа. На современ­
ном этапе адаптации предприятий к рынку это усло­
вие приобретает особое значение, поскольку только эф­
фективная работа дает им возможность успешно фун­
кционировать в новых экономических условиях.
Анализ производства льноперерабатывающей про­
мышленности показывает, что одна из основных 
причин снижения объемов выпуска продукции - недо­
поставка сырья в необходимых объемах, низкий 
технический уровень оснащенности производителей 
льна, незаинтересованность сельскохозяйственных 
предприятий в производстве льна, высокая доля 
ручного труда, использование устаревшего оборудова­
ния на льноперерабатывающих заводах.
Как видно из графика, не смотря на то, что в 1995г. 
и 1998г. было увеличение производства льна, общая 
картина за последнее десятилетие говорит об устойчи­
вой тенденции к снижению его производства. Это свя­
зано с отсутствием заинтересованности сельскохозяй­
ственных производителей в производстве льна из-за 
несовершенной ценовой политики государства. Такое 
положение приводит к тому, что мощности льнопере­
рабатывающих заводов недогружены, в связи с чем 
снижается эффективность производства.
Данные анализа производства товарной продукции 
льнозаводов за 1994-1999гг. в сопоставимых ценах 
1999г., действующих ценах за эти годы в пересчете на 
доллары США и курс доллара к белорусскому рублю при­
ведены в табл. 1,2.
Как видно, производство товарной продукции в дей­
ствующих ценах за 1994 - 1999гг. увеличилось в 43,3 раза. 
Сравнение в сопоставимых ценах позволило установить 
уменьшение товарной продукции в последние годы по 
сравнению с 1994г. на 30%, хотя в 1995г. было неболь­
шое увеличение.
Анализ объемов товарной продукции в 1999г. по срав­
нению с 1998г. в сопоставимых ценах показывает рост 
производства на 101,6%, но при их пересчете в действу­
ющих ценах за эти годы в доллары США ( по среднего­
довому курсу Национального банка РБ) можно увидеть, 
что произошло уменьшение на 14,2%.
Производство льноволокна в РБ, тыс.т.
Сравнение товарной продукции в сопоставимых це­
нах не дает реальной картины, поэтому для более точной 
ее оценки был проведен пересчет объемов товарной про­
дукции в твердую валюту - доллары США.
Данные в сопоставимых ценах показывают увеличе­
ние, а в валюте - уменьшение товарной продукции. Это 
связано с падением белорусского рубля к курсу доллара- 
США ( почти в 5 раз по сравнению с предыдущим га­
дом).
Вместе с тем, для более полной оценки необходимо
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применять рыночный курс, так как курс Национального 
банка РБ не учитывает фактический уровень инфляции. 
Повышения эффективности льнопроизводства можно 
добиться за счет:
- объективного рас­
пределения дохо­
дов между сельхоз­
производителями, 
льнозаводами и 
льнокомбинатом в 
соответствии с их 
реальным эконо­
мическим вкладом; 
- совершенствова­
ния взаимоотноше­
ний с сельхозпро­
изводителями и 
торговли на основе 
кооперации и ин­
1. Производство товарной продукции льнозаводов
Показатели Годы
1994 1995 1996 1997 1998 1999
Товарная продукция 
в сопоставимых 
ценах, млрд. руб.
3302,23 3516,88 3270,69 3221,63 2274,47 2310,87
Товарная продукция 
в действующих 
ценах, млрд. руб.
118,16 414,48 398,84 658,97 1121,57 5113,25
Товарная продукция 
в твердой валюте, 
млн. долл. США
32,19 36,04 30,07 25,16 24,17 20,73
ден, действующих на момент их реализации. Белгоскон- 
церну по производству и реализации товаров легкой про­
мышленности, Минсельхозпроду в целях совершенство-
за 1994-1999г.
1 ci рании;
- совершенствова­
ния структуры управления и производства; вания сырьевых зон предприятий легкой промышленно-
- ликвидации и перепрофилирования неэффективных и сти предложено разрабатывать на базе арендного пред-
2.Среднегодовой  курс доллара США Национального банка РБ по оттношению к 
белорусскому рублю
Годы 1 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1$ CUI X.
бел. и ' 6.
' 36" 1 11500 13262 26192 46395 246680
излишних производств;
- повышения загрузки мощностей;
- снижения транспортных расходов.
Важным направлением сейчас является ускорение 
развития рыночных структур и взаимоотношений на всех 
уровнях.
Для эффективного функционирования предприятий 
льняной отрасли необходимо создание кооперативно-ин­
теграционных формирований, включающих в своем 
составе сельхозпроизводителей, льнозаводы и произво­
дителей конечной продукции.
Для выхода из крайне сложного положения, в кото­
ром находится сейчас сельское хозяйство, и в частности, 
льноводство, принимается ряд государственных мер. 
Постановлением правительства N 2055 от 30. 12- 99г. 
льнозаводам поручено организовать работу по оказанию 
силами созданных при них механизированных отрядов 
льносеющим хозяйствам помощи в возделывании и убор­
ке льна на площади 16 тыс. гектаров. Для пополнения 
оборотных средств разрешено государственным льносе­
меноводческим станциям проводить в 2000 г. ежемесяч­
но переоценку ранее заготовленных семян льна, вклю­
чая и завезенные из-за пределов республики, с учетом 
приятия " Оршанский льнокомбинат" систему взаимо­
отношений указанного комбината с льносеющими и 
льноперерабатывающими предприятиями Оршанского, 
Толочинского, Горецкого, Шкловского районов с после­
дующей производственной проверкой этой системы.
Меры поддержки системы производства льна и вы­
полнение задач по улучшению положения в отрасли 
позволят оздоровить льноводческую отрасль, сделать лен 
гарантированным источником поступления денежных 
средств.
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